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Program 
 
Concerto in D Major, Op.61 Ludwig van Beethoven 
 I. Allegro ma non troppo (partial movement) (1712-1773) 
Aeryn Burley 
Jeremy Peterman, piano 
 
Concerto in D Minor, Op.47 Jean Sibelius 
 III. Allegro ma non troppo (1865-1957) 
Zo Manfredi 
Sehee Lee, piano 
 
Sonata No.3 in D Minor, Op.108 Johannes Brahms 
 II. Adagio (1833-1897) 
Heidi Wright 
Jui-Ling Hsu, piano 
 
Sonata No.2 in A Major, Op.100 Johannes Brahms 
 I. Allegro amabile (1833-1897) 
Olivia Lemmelin 
Hanah Vutipadadorn, piano 
 
~ Intermission ~ 
 
Partita No.1 in B Minor for Solo Violin Johann Sebastian Bach 
 III. Sarabande – Double  (1685-1750) 
 IV. Tempo di Bourée – Double 
Santino Ellis-Perez 
 
Concerto No.3 in B Minor, Op.61 Camille Saint-Saëns 
 I. Allegro non troppo (1835-1921) 
Santino Ellis-Perez 
Levi Vutipadadorn, piano 
 
Concerto No.3 in B Minor, Op.61 Camille Saint-Saëns 
 II. Andante quasi allegretto (1835-1921) 
Boyang Wang 
Wan-Yi Lo, piano 
 
Sonata No.1 in F Minor, Op.80 Sergei Prokofiev 
 II. Allegro brusco (1891-1953) 
Chandra I. Susilo 
Wan-Yi Lo, piano 
